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C: S〕 l•jl ヌ f :,～ :.t Ley 只円hreel 1'egi対1ρ de 
la Tr日nsferenciade Tecnologia y el ( Tso y Explo 
1aci6n de Patcnk, y Afarcas。JU｛：ム． 仏 I 4主ーた「メ
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Journal of ( 'omparati-i•e Lau•, ¥'ol. 22, No. 2 (Spr. 
1974), pp. 231) ・280. 
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ovどf Natural R，’sources; Report o( the .¥'ecn’tary-
General (U. J¥'.〔Doc.〕A/9716),Kew York, 1974. 
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/)enド（＇／＇ Jリ11,11/ll ul lnto・llllflυJill/ f.ilic' il!i,/ 
i'olil'y, Vol. ,J Ko. 1爪pr.197ι1';, pp. 1 <-l4. 
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日） 石油化学工業第 2次製品 .. 40%まで(ff]],




























































































































変資本株式会社J(Sociedad An6nima de Capital 












Escobar, Rafael Martinez de, A Guide to Business 
in Mexico, Mexico, D. F., n. d., pp. 27-129. 
Garza, Oscar Ramos, Mexico aπte la Inversion 
Extranjera; Legislacion, Politica y Prdtica, Nau-
calpan, Edo. de恥1exico,1971, 1 v. 
ケト資法廷効J:t後の法制定にっし、ては次の文献を参照。
Gonzalez-Daz, Au reliano，“A Survey of 1vicxican 
Laws Affecting Foreign Businessmen，” Denver 
Journalザ InternationalLa,e and Policy, Vol. 4, 
No. 1 (Sp，二 1974),pp. 37 50. 
Chav日ro,Yamazaki y Asociados, How to Do 
FJusiness in Mexico, M位 ico,D. F., 1974, 107 p. 








が， 74年11月に Chavero,Yamaki y Asociadosでヒ
7りングをfiなったときは， .~ .; ；，＼がは J きりしなか
っf：。
（汀二4) メキシコ憲法 (1917;1）可127条第 1款のた







(It 5) カノレボ原民日に J ) L、てLt, i大i J文献を参照。
阪井政夫『国際投資法の研究』 7シアfr済研究所
1968ii' ぽt一73ベージ。



























































s ；トへ ｝＞ 外資比率は，最大49%となっごL、る。
lメ映［［！l；宅業一一映画産業法により，映画製作，配給，
i :. Ii，，さ ω にテレビフィルム，ゴデオ rーブの製作，




“Mexico’s Border Industrial Program; Legal 
Guidelines for the Foreign Investor，＇’ Denver 
Journal of International Law and Policy, Vol. 
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L, ;・1 1 1‘制3,
~牧商業 l 14! 
鉱 業 1 1181 
石油業 1 14' 
製造業.1,107 
























































































jlf, 1間 六二］；＇ ユL円相； cl;－ンコ干会社ーへのIl資比ネ
J・:. I. du Pont 
《IP1¥t'rmours & Co. 
夫， I >• I , o f 1° 
100% 
\~l§ 
Arms Co. In e ( ・. ¥" 
フ（二 (() ]) 
40% 49% 
Cartuchos 
I’olicr on dθ 
Deportivos 
Mexico S. A. 
dP MexirnS. A. 
J ＼〆二JJ 子｛／ t』と；， l •. 











では可能である ξいうことを， i夜九I土一1－分に知., 
ているわけである。
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【luPont de '.¥ferrnours & Co.）は，よくとりあ；f
られる例である（第 lI叫〕。
一千ュポンの在 Jキシコ子会社は、ほとんどがマ






















［ブ十ルケスワーヂン I(¥: olkswagen巾 l¥iex,c打、




こと，句i'竺の当社のモヲゴノLの一一つである［件 7 ・-, 
'・ J (Safari）ぴ）il：界における製造拠点と Lて点下
シコを選定したことである（ダクシーに主採用 1
lニ） コグ、r乃





















石川f化ヤリ，「パン・ア世リカン・十，i,.7 7 -J (Pan 
American Sulphur，硫黄〕，「ガソレフ・リソーセズ・ア








'vf an ufacturera）は， 1965年に設立されたが，自動
車l:E産化計画に即して60%国産化率も充足してト
ラックのアクセノレを製造し，新規必需産業助成i去









































iJ，＇.：！%がえし＇） ／キ乙コj)!IJノミート十ーの Fにあ v ，；：のすご，













































































( l ) 
このi:jqこは， 100%従来の出資比率を維持した。







二ι（イ 1「パディァシェ・アニリンJ(Badische Anilin & 
1973年 3月現在の海外投資実摘（円本銀行許可べ
メキシコ向けわが国海外投資のース）でみると，
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(-t0 マイノリティ外資のケース ーJ,K, L社
J社（電機）は，信託株ほ14）分を加えると，実
λc＼〆土 f ；ピ－ / " / 

































Cd. l〕 Sep白1、・ed日， op.cit., pp. tヲ1 日
（正日〕 4;1; :.t，主としてLたJ〕資料に4¥'!L、と，，、る O
Business International Corp., ,Vationalism in Latin 
A m円・ica; the Challenge and Co，アorateRespons人
New York, 197(); , }de.rんο，Operating for 
Pro.fit in a Challenging i'¥iarkc’t, NマewYork, 1971; 




on Foreign Investment，” Col即時bia Journal of 
World Business, Vol. 9, No. 1 (Spr. 197 4), pp. 88-
97・“ Pennw孔ItFits New Investment to Mexico’S 
Rules," Business Latin America, 27 Feb., 1主17,J
“恥1exicanization；羽ThatJoy's Strat白gyIs，” Business 
Latin America, 21 Nov., 1973. 
(ii :i ) 1,l.;Ul-'制度につL、ては，本的IV,1 (3) t; Jh',1。
（注4) I日］」ニ。




淵村和次「巨系企業」（肉店iぷ治編 1lil品曾） 337-375 
ベー ν。
Ot 7) 1974年 3月現在，メキシコ｜旬け証券取得件
数以， 58件である。
（注8) 第 1表もあわせ参照。
(tt 9〕 A～M社という呼称は後出IV, 212）の呼称
に一致している。
〈注10) 本稿IV, 113）参照。
Otll) 本稿IV, 1 (3）参照。
rn12〕 テータ lま，ほとんどが74>!l l )j現在，＇） i, 0') 
である。
(il:13) 本稿IV, 113）参照。































































































































































































，－出資一｜ーメキシコ民間一IngenierosCiviles Asociados, S. A. de C. V. 































































〔i l) 本総面、己 (2）（イ）参照。




















た実務的にも ）（v、に意義のあることと考える j 本
稿の結果弘ふまえて，この分野の調査研究を一層
進めていきたい。
〈注 1) UNIDO, Manual on the Establishment 
of Ind.川 trialJoint-Ve仙川’ ，1greements1 n Deve-














liminary Report by the UNCTAD Secretariat, 
(1二N_〔Doc.〕LTD/B/C.2/104, Corr. 1～4) Jan 
1 ()7]_ （抄訳はえ il：取引委員会事防i,;Hi斤部国際課jfz,I'. 




¥" ernon, Raymond, The 01り正T,ltw
tio月α1 【lnitedSt正itesEnterprises in Developing 
Cou月tries;1吋heirRole in Trade and Develop-
ment, New York, United Nations, 1972. （「開発途ヒ
におけるアメ 1げ J ち国籍企業，＇）円 fbl〔『エカア了，；'c-j
f、町科月報』 J97 4 {!1の月号〕） L I ,f‘De la T引rre,
Jose，“Forei軒nInv巴stmentand Export Dependen“ 
cy," Economic Development and Cultural Change, 
1ア。1.23, No. l (Oc1. 74), pp. 133 150. 
れ〈済協力調許可； t （巴調査研究l't) 
ジア諸国は近年経済発展の軸を輸入代替工業化から
輸出Hi向工業化へfち十途を模索しごし、品。本書は了シ 7
諸国の繊維，合板，ヅラスチック，電子，農機，肥料な
どの工業の実態を通じ，輸出指向工業化の問題点を巨視
1'＇.；‘問視的に分析「土； 0 
本研究は比較政治学の立場から中ソ両国の国内政治に
おける権力移行の動態を分祈し，それそ
L乃特f政と対立点を拍i＇，するととも；：： J七較？士会主義(4；、司i］言告
v)た，i)の理論的仁Lネ且のJi＇青立への手社十｝）を探ろうとする D
